


































































3 ＿本学の前身「東亜同文書院」の歩み（ 1) : 
小崎昌業・佃
4. 愛知大学キャンパス案内：佃
j 本学の前身「東亜同文書院」の歩み（2) : 
藤田佳久
6 ＿大学の起源と展開(I ）：北嶋繁雄・佃




















8. 本学の前身「東亜同文書院」の歩み（1) : 
小崎・佃































































































































学部・学年 内 ?i （ほぽ原文のまま）
































































































第 3 1 号（一般教育研究室）に 「大学史をどう語るか一
大学史講義案一」を発表し、同年同月より始まった「大
学史」諮畿では第· 4 回 「日本における大学の形成」と第
8 回「戦後の学制改革」を担当した。続いて 2007年に
は r一般教育論集』第32号に「大学教員の職名 ・ 組織
変更の大学史的意味一愛知大学の教員組織の整備との関




「大学史J 担当講義は本文参照）。 2006 ・ 07年の各講義
の内容は、本『愛知大学史研究』創刊号及び第 2号で紹
介されている。
つポイ ノ リ オ氏の講義風景
2008年度秋学期 ・ 名古屋校舎でのもの（級協； f医者）
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